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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 56, DE 5 DE MARÇO DE 2012. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da 
Portaria/DG n. 689, de 18 de setembro de 2009, 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Monica Oliveira Santos de Andrade, 
matrícula S035038, Edvaldo Rodrigues de Queiroz Júnior, matrícula S046765, Filipe 
Nogoceke Sifuentes, matrícula S043367, Cristiano Soares Abadia, matrícula S040546, 
Ariel Oliveira Ponce Devulsky, matrícula S019954, Ricardo Cecagno Gomes Peres, 
matrícula S033922, Joseli Alves Gondim, matrícula S024230, Alexandre Fagundes, 
matrícula CJF 282, Edson Queiroz Rocha, matrícula CJF 313, para, sob a presidência da 
primeira, constituírem a Comissão de Recebimento de Bens referente ao Pregão 
Eletrônico 228/2011 (Contrato STJ n. 85/2011), que tem por objeto a aquisição de 
equipamentos Broadcast multimídia de gravação/captação, edição não linear, 
armazenamento, reprodução de áudio e vídeo, sistema digital integrado/sistema network 
solution e ilhas de edição com as respectivas licenças de softwares, necessários ao 
funcionamento de TV Digital para o STJ.  Todos os equipamentos devem ser 
apresentados em uma solução Turn Key, com repasse de tecnologia. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente a servidora Simone de Souza Correia 
Aragão, matrícula S021320. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
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